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OFICIAL
Material de Artillería
Ci1'cula¡·, .Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar los presupuestos formu·
lados por los parques de Artillería:, tanto re-
gionales como de comandancia, para sus,aten-
ciones permanentes durante el presente afio;
disponiendo que sus importes, qua son los que
ú continuacÍQn se :<elaciouan, se carguen á lo
f-signado en el presupuesto de este Ministerio
para 1908 11 material oa AdíH9ríe.
De real orden ]0 digo á V. E. para sn co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á
V. E. muchos afios. Madrid 21 de enero
de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior•••
SECCION DE ARTILtERIA
Cordán Pérez, en súplica de que ee]e conceda
I~ vl1~lta al servicio IlctiTo, el Rey. (q. D. g.)
ha. t'Jnidq á bien acceder á la petición del in-
teresa.do, debiendo continuar en la situación
que se encuentra hasta que le corresponda ob-
tener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su cono·
cimiento y demás efectos, Dios guarde á V. E.
muchos atlos. Madrid 22 de enero de 1908.
PlUMO DE RIvERA
Seil.or Capitán general de la primera región;
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
DE.l.
Juaves 23 da onero 1908
PARTE OFICIAL
IviINISTERIO DE LA GUERRA
PRIMO DE RIVEUA
Señor Capitán ;:;er.:01'al de Ir., tercera regiÓn.
Seílor O..donadoi' de pagos de Guerra.
ESTADO MAYOR CENTRAL
DEL EJl;RCITO
Destinos
s
Excmo. Sr:: En vista de la instancia .pro~
movida por el capitán dal cuerpo de l~stado
Mayor del Ejéreito, en situación do Bnpemu-
meraria sin sueldo en esta región, O. Manuel
. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
V. E. en su escrito de 1.0 del actual, el Rey
(q. Dó g.) ha tenido á bien disponer que el
oficial primero de Administración Militar don
Alberto Beiellguer Pechuan, forme parte, sin
perjuicio lie su actual cometida,. de la, comi-
'sión de 9studio de los ferrocarriles de esr. re-
gión, en substitución del de igual clase don
Francisco Chiarri Alfonsea, destinado ál hos-
pital militar de esa plal'.a.
De real orden lo digo á. V. E. para su co- .
. nacimiento y demás efectos. Dios guarda á
V. E. muchos aftos. Madrid 22 de enero
de 1908.
Af!.o XXI.-··Núm. 18
DlrA'"R""?ü,:. f lt. L~ ¡,11"~: ~ ··'l·l·~ .
í
23 enero 1908 D; 0. n'4m. :W
l'esotss
~__.V.~:a"~.L"'-~__~~I'- _
SECCION DE AOMINmTfiACION FflILiTAP.
Arrie~dos de fin~as y edificios
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de diciembre próximo pa.sado, pro-
movida por D. Juan Alfonso Delgado, en súplica de que se
le prorrogue por seis a1'l.os el contrato de arriendo del al-
macén de San Carlos, en la ciudad de Olivenza (Bl1dít-
joz), pl'opieda,d del r8.mo de Guerra, el Rey (q. D. g.) ha
tenido ti biel.l acceder á lo que se solicita, debiéndose €x-
tender al efecto los oportunos contratos de arrendamienkl.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!!. Ma-
drid 21 de enero de 1908.· .
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la. primera región.
Safior Ordenado;: de pagos de Guerra.
D. Ubaldo Martinoz Septiem y Gómez, del 5.° regimi;mto
mixto, á la compaiHa de telégrafos del mismo ;:egi·.
miento.
II JU!m Gm.sch y Mul'l.oz, de la compatll!l. de telégrafos
del 5.° regimiento mixto; al mismo regimionto.
Madrid 22 de enero de Ü308.
PRIMO DE RIVERA
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Madrid 21 de enero de 1908.
Pi"ll'q¡¡e rep,lollltl de Madrid ..•...••••.•••.
lc:ienl central do S<lgovia •.••..•••••••••.••
Itl.nlll ¡'()gional de Se\'illl1•••••••..•••..•.••
]':iom í,imll de Valencia•..••••••.•••.•••••
Idmu ídem de Barcelona•.••..............
Iciem id()m de ZarsgOJ;3•...•.••...•...•...
I<lem ídem de Burgos .....•••.•.••.••••••
Idero. íuem de Valladolid .•........•••••..
IdelT'c ídem de Corufia ..•...•..•.•..•....•
lacro de la comandancia de Algeciras .....
Iderrl de la ídem de Oádiz••. ·..••.••.•••••
Idcmde l:lo ídem de Cartagena•.••.••..•.•
J:,Jnm de la ídem de J:>amplona .•••••...•••
Idem de la ídem de San Sebltstián •••••.••
Jdem d(J la ídem del Ferrol •..•••.•..••• ,
Ide¡.n de la ídem de Mallorca ••.•..••.•••.
Idem d~ la ídem de Menorca ••••••••••..•
1de1l1 de 1:>, ídem de Tenerife •....•.•...•.
Jdem de la ídem de Gran Callaria•••....••
Iuemde la ídem de Ceuta •.••..•••••.••••
Idom de la ídem de Melilla••••.••••••••••1-------
"~---------------~--------
Dest¡rm~ .~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-·
liar qtiC los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos
<>n la siglliente relación, que comienza con D. Julio Lita y
L:'amía y termina con D. Juan Guasch y Muñoz, pasen á
S::l~vir 1;)0 l1estinos que en la misma se les señalan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
;y demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos a11os.
Madrid 22 de enero de 1908.
S:;;;iC:í? OrdeuadGA: de pSg08 de G."@!iéZ.
S¡:;~ore¡;; Capitanes generales de la primera, Guarta, quin-
" t~, sexta, séptima y octava. regiones.
Relac·i6n que se cita.
Tenienb coronel
D. J¡:ilio Lita y Aranda, de la comandancia de Gerona, á
la comandancia general de la sexta región. .
[;SWfá3[; am{mal' d}; t~dminisürac¡¿~l ;~~mt~ s'
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á hiNl
nombrar definitivamente escribientes del cuerpo m~xiL;i'l.l'
de Administración Militar, á. los provisionales D~ r~lm·}.a..
no Gii Santo~ y D. AlldJ'és Vallés Franco, sargontos de 1!l
1.'L Y l,l~ comandancias de tropas de Administración l\:Ji~
litar, por haher demostrado durltnt3 el tiempo de F{;,ci:~~
cas regiamentarias aptitud su(iéien.te para el dese¡npéiío
de sus cometidos, debiondo dü,frutar de la efectividad (16
21 de junia último, y continnar destinad.os 0U la Iutsn-
deuci.'.l, mili.tar de la segunda reg,ión y E9tr.blecimicni;a
Central ere 101:: ser'.7icios v.dl!J.inistl'ativo-rnilit8;;:es, ,:espec-,
tivamente.
Ve real o;..'(len. lo digo é. V. ID. pa.ra í5t: conocimiün~f) y
demás efectos. Dios ~ull.i'de á V. E. muchos atlos. Ma·
drid 22 de enero da 1908.
PRIMe DE RlVErtl..
SeIlar OrdeD~dar de pagos de Guerra.
ee1'l.ores Capitanea generales de la primera, segunda y
séptima regiones.
;; ===--
Capitanes
D. Endio Horrera Lilll1rel', del 5.° regimiento mixto,":1
hl compafHa do aerostación y alumbrado en cam··
pafia, en plaza de categoría inferior.
'¡, Valentín Snircz Nava.rlo, ascendido, del regimiento
de Pontoneros, al f>.o regimiento mixto.
;} Rafa.el Fernánclcz I.Jópe7., ascendido, del primer rt'gi-
miento mixto, alumno de la Escnela Superior de
Guerra, al 1.'.ÜSIDO rogimientopara fll percibo de
haberes, ,en plaza de catogol'Ía inferi<:)]', continuan-
ik en la referida Escuela. ~
:, Hx;¡:;~¡·to Vesgc. y Zamora, ascendido, del batallón.' de
}1\n'rocarriLes, á la comandancia de la Corul'l.a.
"R;'cv.n10 Alvarez Espejo y Oastejón, Marqués de Gon-
;.r,tilez Castejóp, de la comandancia de la Ooruna, al
© M n P't e 'mililntl) Jto a _ . .
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen"ido apro-
bal' las comisiones de que V. }I~. dió cuenta á aate Minis-
terio en 13 y 10 de diCiombre último y 4 del actmiJ, des-
elnpef1ad~s ea loa meses qua se indican por el personal
comprendido en la relnción que á continuación se im!erta,
que comienza con D. Enrique de Ramos Gómez y CGucluyo
con D. Luciano Paz Tejada, doclarándolas indemni~¡:.blos
con los beneficios quo sefir.ian los artículos del regla-
mento que en la misma se expraBan.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento Y
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos r,nca •.
Madrid 21 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Safi.or Oapitán general de la pi'Ímera región.
Sef10r Otdenador de pagos de Guel';¡:e,.
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l.IE3 DE :NOVIE!vlmm 1907
D. Javier de ~Ianzano _
Ermismo .
D. Enrique Oarpio Vidaurre .
El mismo ..•••...•••........
El mismo ......•...•.••.....•
D. :t\1iguel Vaello Llol'ca ....•.
El mismo.......•.....•. : ....
D. Gerardo López Lomo .•...•
Capitán•....
IOtro .
:Otro•..•.•..
Otro ..•.••.•
. ¡CoroneL ••..
\T. cor~~el. ..
~m.e. gral. de 111gs. l.llrcgióll'¡ ;,
jComandante
! »
, \Comandante
Otro ..... : ..
Otro,....•..•
Otro .....••.
Otro ........
l.er teniente.
Otro .••.••..
liego ligero de Art.", 1.° clo.'Otro ...•....
campaüa 'JJtro .
Otro ..
Otro .••... '.
Oiro .•..•.••
Otro••......
Otró .•.•...•
Otro .....••.
Otro .
,Otro .
¡Médico 1.o . .
·Cn~)ellán 2.°.
YcLerin.o 1.0.
Otro 2.°..•..
Profesor dc
Equltaeión.
Herrador l.a.
!Arclei'o 3.a...
F.eg. 1,nnc. Prü:dpc, 3.0 c::.o"¡l.er teniento.
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: S ~); re~ideneia. la comisión DIe. Hes Auo Dio. Mes A :
~ , I MES DE ÓOTUBRE DE 1907 "10 I ---- -- - -(- --- I
ñ)' 11'. coronel... D. Antonló de Tavirr. ACGsta .. !O y 1,1 Mádrid..... .
::J Ccr.lltndante. 1> Fernando Fría!'! y Pérez de
tn ,,1 ~os Cob,os Hl Y 11 Idem ..
Q) OtlO.. . • .... ) LUlS Caballero de Rodas y ,
Femández 10 Y 11 rdem ....•.
» Víctor l'érez Vidal. 10 Y U Idem .
) Frandsco ¿unón ClllltÓn .. , 10 Y 11 Idcm •..•..
» José ,I'lirelis Brandis ... ; . .. 10 Y1! Idero .....•
l> Floroncia López Pereiea )'
Ballz 10 Y11 Idem .
» Rs.fafll López Capll.rrós •-. . .. 10 Y 11 !dem ..•...
» Juan :lIartlnez Carrillo .•.•. 10 Y 11 Idom•..•••
~ Emilio Macho Garcin .,. '" 10 Y 11 Idero ...•..
l> José 1,ópez Pinto y Becizo .. 10 Y 11 Get!J<fe ...••
, Luis Vllldiv~f<sO Ma~·tínez.•. 10): 11 ¡vrudl'icl, ..... , I ¡
) Pedro RamÍlez Rsm,re:r. ., .. 10) 11 loem ...•..• \ '
l> Francisco Corón Bútlcr .; .• 10 Y11 [dem ..•.•.. O fi ~Asi13tírá experiencias d& <af.P:'l·1 30Iaepbrel1\JG'¡f ujOO:hie .')' 1(l07
A t . 011 Gó 10 1 Id ' ca a r .. d t' o ( l'» n onlO ero!;! mezo . . . . y 1. em . . • • • • . C1Cl011 e lC ·············!l ~
) Tomás Snnchiz Ques!'.da .... 10 Y 1I Oetafo... •.. ~ t
I Al1~onIO()ifuen~esRo(~r¡gucz 10 y 11 FJI~lh~d...... ~ 11
» LUIS Mateo Helnández..... 10 Y11 Idcm........ 1 tI
" Gaspal' Momlcs Carrni'co. .. 10 Y11 Idero. . . . . . . I '
» Manuel de la Gnrrna S!lraS3" 10 y 11 ldem. . . • . . . ¡~ IIIiguel Calderón Suárez la y 11 Get:tfe......· .1
1> Oarlos de .'l'avi~a Pel':llta 10 Y11 :\l:l.llrid ...... 1 1
» José ~lal'tltegl1l Juguerx.. .. 10 Y 11 ldoro •..•...
" Francisco Bada l\ledinviilu.. 10 y 11. ¡d€m .
) Vicente Moreno JimÓllcz 110 yulrdem. ..•.•. I
) ,Manuel Pll.lll.u Lozano 10 Y1nI,km.•.....
l> Manuel Perales Peñasco..• '11Q y n!Getllfe...... I
) Bnldomero Vega Jirnénez ... 10y 11l:lIadrid ·····1 11') Pablo Cana Oriol.......... lo ldem / I
i> Enrique Oli\"er Malina..... 16 ldcrn .
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g l· ~[adrili ...•. Gatafe ...••.•.. ' Inspeccionar obras ••.••.. ·.1 15 nob¡'c. 11107
, 'Id' I ,. Id' 29 idem Ill07iJ ¡ em ¡.a.raIlJUer........ Ola ·, '. •
{J ¡Idem .•.• , .• Pozuelo Vü¡it:¡,r obrlls •.•.•••••...•• ','" :1 ¡dem. 1907
D f.ldem Idero .......••. lllem ....•••••.••••.•.••• ·• 12 idoro. 1907~l Urd,;m 'ldcm Idcm 1 22 idem. 11107
',,- 1'" O'" b I 6 ídem 1907l} lidera " "'deam !lng]r o ras ¡ .
A 'r _.' 11 "d' I 15 ídem 1\l07ti ¡i.~ie~·u•••• ••• 1 (6D1 .•••...•.. 1. cm....... .
Il 1!,hm..•.•.. Inetufe Idem · • 16 ídem. ¡ Hl07
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:J
CuarI'O:>
>/-- ¡ ~""'El" I ,FECHA "g§g§ PUNTO _. ~ ~:.
~~-~ ~(J ~ o ~ ---___ en que princIpia en qua temlna ~
-_ 0-_ H~& 2 a d9 Nil donda tu,·o lugar Comli;ión cOlúerid:\ _ '_. .__ ¡;; IO)¡servaclone¡;
S''''i!.81 . l' e'" ~ ~~ rosldencla In cOIllli;!ón . Dla, Mo. Año Ola Mes AJio '"
; ¡;-';'':'i' I . '
._. __.-, -_.- - '- - '- - - -- ~I-
, I I .
:Capitán•••.• D. Salvador G:1rcía 1'l'1aloda.. . O pladrid Aranjuez '¡Dirigir obras ..•..•...•..•.. [ 8 nobre. 1007 (l;llobr9. 1!l07 2 ¡
\
: El mismo.................... !l ',ldem oo., lde.:.n [clero oo .. 1 1-i iclero. 1007 lólidem. 1!l07 2!
~, El mismo................... \) [dem Idem ldem.·. 00_ : 21 ídem. 1907 21 idell1. 1\J07 2
~ .El m!l:'mo oo....... ~ Idem Idem Idmll.oo '1 28·id(lDl. 1!l07 29 iucm. 1!l07 2
O." guu," •. 1D. Mlgu'l O<>nd, F,m'"d,,,... U Id..... .. P"'""O ..1 rn¡"""i, p,go d, jo,..'''''' '1 id'ro. 100' .! iQ,... ""1 1 0"'001 "'''
.com.a graL de In;;'3. l.:ll'egir}l1¡ }~ ,El mismo••..• "., ••. '" ••••. '1 !) Idom .••• , .. ldero .......• "1 [dem ,1. 12
l
ídam. 1IJO'i 12 h:lem. 10071 1 tlirial de In-
I » El mismo ¡ 9 IIdem ·IIdem.•.••••... ídom oo •• : •• I 22 ideIn. 1907 22l írlew . 1.\'07 1 genieros.Oficial 1.0 ••• iD. JlIlm (Ifl In l'efia Gr.larza .•. 9 I·ldom Idoro : Pago de' jornales "'1 3 idelll. l\JO'i 3 idem. 1907 l'Otro ..••.. ,., » Arturo Alfonso Yivero..... 9 [dom ....•.. !Idnm ••••••.••. ltdem ....•...•....••.•.•..• I 1:2'ioeoo. 1!l07 12Iidem.. 1\J07 1~ El mismo............ (1 ldem [dem..•.... ".! [dem , ': 22 idom. 1!l07 22 ideu1:. l!l07 1• . ~ "," IC~n~~n~.a(~te ID. J)l~1l 1{ecu~I.\o,A1'gu~ml):l.u.. 10 ~ 1! ISe.gov!:J. ;~vila !~,evi"t.t' E:ll1eB.~l'U!,de C~iD'CiOS.II.2(jli(iem. 19071 ~H) l' idem. 1007 4)1,
Ir..end.l\ ml!. dy la 1. I€g.un"lollC1:l,l ". '" »1 el nando VILl.s MOl ce...... 10 Y L ~I.l.dnd "'uenca ..•••... t-Lutonz!\L esclltUlB. desulHl.sta ~ I . ,
'uo snhsist:onci:ls ......•..•r 31 oct bl'c 1U07 2 ídem. 1!l07 2 Id. alEerv~c!o
ldem Ol.ro ...••••• » Felipe Moreno Muiioz 10 Y 11 Idem .•...•. Cá.ceres, Ti'ujnIo [ntel'venh' fHl h Sllbastr '~I1.o nobre. H)071 ,0Iide111. 1!J07 6~ de .SUI)ni!l-
ldem Otro ::l." , Antunio l't'zzi r.uque 10 Y 11 ¡rdem ..•.... Id[·In ..••.•.••. [dom , ',11. 0 ídem. 1\l0';'~ 6 il1om. lIJ07 () tenClafl,ld(~m ". Comisario 2.a »Francisco ,Or.f!~" S?lis In y 111 Idem Getufe iIlltcrvenir l'c'l"istn comisario"-I 2 ~dem. UJOZr ~ !dem. H)O~ 11
Idem Otro........ ~ Amando EsqUlyel Bayón 10 Y 11 [d3m E,~ Pll.l·do 1[dflLYl ••••.••• ,... .••• .••••• :3 ¡dem. 190, ¡ 2/11lem. 1°0, 1~
\ L · 'r' é B 11 l' '1' . d ' '1' . Id. al íd. deIdem Ot'·ro. ¡} uw .l:nuez)' erIlU lO (C(10 '11 Coi., T' '''11 {FOrma ¡7,lll'COllvmuo esuons· "'dero lnO~1 ~ '-'0ro lno~ 3 ncunrteln~
......... • , " '.' 1) ..celOs..... IUJl o ".. t d' t ,. ., 1 ." U lu" • '" 1" .. ...¡ i ""UllOS , 1, , a c.u vllSI110 • 11 I \r::i~{ltí~i. de
El . 'lO 11 r1 '1 ,rl!. cscntUl'::t de íd. de SUbS1S-( 8'~ 1\J0~ 10'1 10n 7 3'" R"ten,mlsmo .•••.•••...•..•.•.•. : y Irem ..••••. ¡(cm......••.• t . " l __em. , "¡(OIU. <. '¡ suo ¡::o ~I l enClas. • • • • . • • . . • • . • ••• • . I cias.
Intend.80 mil. de la, 1.". región ?f:.:,ial g' o .. D. Ricr:rdo}i'ern~nd(.~d.elaRotll¡10 y 11 'Iíadrid. "," Ciudo.d Ueul. 1[domo .. : , ," lo¡idem. 1U07 12; ídem. 1907 I 3,'\[<1' al íd. de
Idem .•......• , •.•.•.•.••.. JtlO 2. .•.. »EnrHilHl .TímlJlll!z ::i!loIUZ ••••. JOYl1!Idem ., •.•.. Cúceres •• , •.•.• ¡btcrvenlr subasta de uteuSl"¡ I acuilr"oIR-
I I liu...................... 22 ic!ClDl. 1!l071 2'!iidem. 1!l07 3 a'CDtu~ •,!de~. ~ ...... : .,'; •... , ...... Otro........ »'Yence~laode In Peiio. .... " 10 Y 11 Idor:1 .•..•.. [dem •.•..•..•. II(lom; ...... '.......•• '.' , , , .! 22lidem. 1!l07¡ 24)delll. 1907 :3 r 1 ' •
JJlf.• Secrlltl).nO uel Go!nerno) . r' 1 . ., IDefensor aute el Cons'~Jo 8\1-/ l n ~'. ..
mil'tnl' de C,íud n -' "00 J (Oapltán ..... » JOfJtlC:.tl'!oltodrlgucz ...... 10)'ll
I
CludndReal. :i:1ll.dnn •••.•.•• l .. d G . ,',' ' . (1'", sep1Jre 1.0,' 8:ldem. 190, 81
• MU I,~a , I pren::Q e ,.UCUfi. 'i .\.a.r1l1.I.l ¡ I
Jlog. Inf.llde C:¡\stilla., 16 l.C" teniente. » rllMo Hollano Homero 10" 1113aU\Ljoz .•.•• IrIero .••.•.•••. Idcún ,: .. , .. ~ !27,nObrc. 1\J0~' l! » .. 4
l
GOlltiIlúa.
J,:eg . dcGr::O'Y5'!ill,U,:.,'U ~tro.: , »J\1liá~(hm:í~Ol.aver 10;·ldIdtlm: , •. ¡7J8.f1'lt: '!slécrctl!riOdtlC!1.n~,\8 , ! 151llarzo 1íJ07j» ¡} »1 r¡OIdem.~611:. C~z.,deI~:l3.l.11Ü. 2•... " (~a~hó.n..... »A(~olfO Di:l~ E!l1·¡{jnez .•.... 10 Y III ~!!i.dr.ld jArIlDJ !lez ..•• '" \rOl::l.~ <lo un eoneeJo ele guel'l'!l 1:31 ?,obre. 1()0~! 1-1: nobre. H;07, 2, ..;¡:¡~~" ée (,etlde. ,........ " .. e,Ol.olle~.. . •. »31Jguel: do, S?1Js ~-Lubal'edc... ~O y lllbetafe ....•. ' Z(1,f~'a: •.•.••••. IJuez lll¡;t;n1e,'to~'•....••.•••• ' l. °l~dem. HIO~! ~1» 11..1 :JO Contu::.ua.
I"'e.n ,' ...........•••.. l.cr t~'1ll9nto. » AntonH> halgol'l'l Aguado .. JO Y ll¡Id,~Ul ;\l'l<ll'Id ••..•.•. ~Retil':J.l' llhmmlenlos........ ~G ldem.. loo'1 30 nobre. 190111 2
Idl3mdo Cmdad Heal . .-•... , Capitán. ','" l> Fnmci,'icu nodríguc7. Ortiz •. 10 Y lllCiudr,d Real. rdC'm ......•... ¡~ Dé\feilS0r ant:e el Consejo Su- " I
, , pl'omo de l'h!Crn, \' .Mari nr,. lo o, idem. !tlO'i. 8 idem. HI07 8Id0:~: ele Oácer<.>s ••••••• , .••. l.er .tenkmte. » ?<lateo l)¡ll'án Boyero....... 2·i ICá0eres .. , .. ¡Pb"ellcír..• , •.. ¡rUOlldncir (·,:l.lldale9.: ••.••... 1 2 ideul, 1!lO7 \ 3lidel!1. l!l()Jj'l 2
Ide~n de Cuencu. '" C~'pjtáll.,... ¡, Julián Hal'l}/a Ald:una•.• , " 10 Y lll'I,'ari1DCóll •...1.1::.dl'i(], Uefens,ül' ante d CO,m:OjO SU", 1,' l'
I I ' ° 'd 1qO~B ~I'l 1"0~' 71 l 1 prHlllo .•....•. , • . • • • • • . •. .t. 1 oro. • 1" i 1, ero. ." l'
, [dem ••••••• , •.•••• , •...••. Otro•..•.••.1» Rir.R!do LtÍnez H.ui~, .... , . . . 24 ,IdclU .•.•••• ,OllenC¡1, •••••••. \Conl1ucL' c¡"u(la).es, . . .• • • . . . 2 idmu. 10071, :3 i,lem. ) ~J011:2
\'fdem. o ••••••••••••• , ••••••• Otro.,...... ~ Alf;'janoro Pémz Ca.blllioro•. 10 Y U ¡Oucllca ..•.. ,'r:ll·an¡;Óll .•.••• ¡Vocal de 1111 eOJleejo di) gnt'rl'~. 3, id<.'!l1 .¡1!l07/, 4I iclem ., Hl07¡j 2
1
'
r::mn /Otro ...•.•.. :, Ag,\pitoVícente8¿,llehe:<; lOyl1~rtlem•...••• lr(lern ...••...•. ¡lllom ·.•... ¡¡iclem. U)I)7,:¡ ~1idell1. 1907
11
2
Id~ 'lll " Otro." ...•.. 1 »Ped.ro Lizau~' Lll,C:lv.e ..•.. '" 1OY 11¡ldem Iuem ......•... ' Iclem •• , •.•.••••.•••.. , . • • . ;) ~dem.. 100~ r 41 ~dem. 1!J 1J7 2
!de;;'1 "1 Oko , l) !~ulillo }íO:O]l\!'I :'IIollllel'O 10 Y11;fdcm•.••••• 1rdem líd(~m , 1, :¡ ld~w. 100, f 4.1dem. 1!W7¡ 2,
1{Pg. Lauceros de la R6:LlR ••. / 1.el' tel'ien:e,! :;, Ed,llardo Gurda Tapia. , ••. 10 \' 1J (¡¡Ol\ló. 'lo He'Il\I:1.drid, .• , •••• (A~,tir ~l Cl~i'~~ ¡,slpe¡d'I~~ d(' lai'." i<lem. Hl07\ ~ Iíclero.. 1n01'¡1 2)013.1';:0 al 5.0I . ,lla~e, ". í \ j·,Bcue.U ¡C'llern (e ¡ro.... l .. ,"
Idem Caz. i(" Ll'r,ikn:::: , Otro )) Itlio.!r,'l Aeero Rodríguez .• ,. 2{ IMa(li'id Ar:minez ••. , •• :CJwll1cir (~nudv,1~s ,... /j itiem • ,1307,. ü i·lom.. ),007, :l
Id::-m <le M..:,¡:Í!l. C,.ifl1inllo ••.•. /C;iP:tá:¡ .•••. 1 » Carlo$ Ar:mjo (1arCllt •.•. " J;) Y lljIdmn ...•.. , room'•.•.••.•.. 1Vo<:aJ de un cOlUwjo de gnel'l'l\['113 ídem. H'07~ 14 ide;n·. ]()07!1 ;1
f..o dep." ü;\l>:;.llc>, ~('¡u":lt:Jell Otro » LU<:Ílllh') P;tZ 'rejada 10 Y1lj :\.1(',;16. :Ho.drid. oo ••••• ¡(Jo;mLr lilJ1'luoientos.. •••. 4 idem. H:07i~ 5 ídem, lU07 2
:1':. C. do r""ho :1:'. :11.) .....•.. ¡Gn'.l. h:-ig:lda' » h'usel!:o ;,3al1'é! Triguel'os 1.0 Y j l{~\hdrid •••.. Pal:nn. :lIallorcit.)A8istir al CUrs'} de Ir.. 2.'\ ¡;ec-~ I 1 10a""'0 ,,1 5 ~
Ide!ll •.•••.•..• ~ ..••... .- ••. Icollinlldalltel» l¡¡!lacio j\r(l.~Cl't:sAlted •••.. lOyll¡rdam .•..... ¡Idem ¡ cio!J,E'egúnrealo.rdcllde:J1J l.°,ídcm. 10071.° ídom. 1907 11~1"~ ., ,
.!d"m, ••• , .. , ••• .-'( ••• , ••••• Oal'H!\n •.••• l> ,Tct!cJO!!.":erl¡¡,~!:.¡cedo ••••.•• ,.J.[lJ'IJtl(h~.,:\l .. , •••. :d,\lu .••.•••••• ) dO!\,)l'í~(D.O,núill. \J(;)... J ! 1 I •
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158. 2~ enero 1905 D. O. núm. 18
Crucefb
.Excmo. Sr.: F:l Rey (q. D. g.), ele acuerdo con ló in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden ds
San n:el'menegildo~ se h~ dignado concedel' á los jefes ~'
PRIMO D~ HIVERA
Seriar Capitán genel'al de la pdmera región.
Sailores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
Redros
PRIMO DE RIVERA
Se~,or Capitán gener&.i de la primera regMn.
Set'lores Presidonte del ÓOlwejo Supremo de Guerra y Ma"'
rina y Ordenado,: de pngos do Guaxra.
Excmo. Sr.: Aceeuiendo á lo solicitado por el sub-
inspector 'médico de segunda cla~e dél cuerpo de Sanidad
militar D. José Ballve¡' y Mateo, ensituaci6n de reempla-
zo en esta región, el Rey (g. D. g.) se ha servido conce-
derle el l'~tiro para esta corte; disponiendo que sea dado
de baja, 'por fin del mes actual, en el cuerpe á que perte-
noce.
Da l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines congllientes. Dios gmude á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de enero do 1908.
I
I
PRIMO DE RIVERA
Sellar Pre8idente del Consejo 8upren...--o de Guerra y l\1a~
rina.
Sefior Ordenador de pagos de Gue¡;ta.
!. SECCiijj\1 D~ 8JU~mAD NUUTAR
·1 matér~a~ .:;anitariG
'1 b Elxcmo. Sr.: , E} Rl·~r2(q· D. g.) ha
f
tenidlO á
d
bien aprto..
ar e presupues~o ne ,'''0 pesetas, . ormu a o en nc a
por 01 parque de Sanidad Milital', con objeto de ad'1ui-
! r~r '10 estuches porta-bolsas de cirujano; cuyo citado im..
porte será cm'go á las cion mil pesetas consignadas al re..
feridn p~;tquo en el cap. 7,°, arto 4. o dal prosupuesto, vi-
gente dB Gmlrra. .
De real orelen lo digo 8, V. ru. para !'JU conocimiento y
demá!'1 efoctos. Dios guarde á V. E. muc}lOs afios. Ma~
drid 21 (le enero de 1908.
SUliidos, !iabe¡'C8 yg¡'atificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce~
der el abono de lit gratificación anual de 900 pesetas, co-
rrespondiGnte á los diez afios de efectividad en. su eOl"'
S pleo, 'nI ~tnditor de brigada. D. Angel Salcadu'y Ruiz, COD,
o destino en ese ConseJoo Supremo; sujetándoso el percibo~ 1) d~ I de dicho devengo, que emper.a.rá á contarse deedo 1. e
~ febrero próximo, á lo provenido por real orden circular
de G do febrel'O de 190'-1, (U. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. g. muchos afias. Maq
drid '~31 de enero de 1908.
.~, '
b, O. núm. 1& 23 ~n_ero 1008
~_.....,ZlIlII...... ....__IIZ==~- m.·E·_...... -------
oficiales del Ejército, comprendidos t3n la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Agustin Ohillida Suát'ez y
teiTilina con D. Restitdo Fm'risl ::tey, las condecoraciones
da la I{'farida Orden que se expreS!&n, con la &ntigüedad
que l'€sDectivamente sa lea sefialo.,
De real' o!den lo digo á V. E. pa::'8 811 conocimiento
y, demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios;
- Madrid 2l de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se1101' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y_ Ma-
rina.
Sefior Jefe del Estado Mayor Centr{l.l del Ejército. _
Relación q1te se cita
__~~~-_-~-~===;==~--_nr=-~~--~---~-=-~__~_--: --: ---:~ _
A~TIGÜEDAD
Armas ó cuerpos Empleos KOMBRE8 -CondecoracIones
Día Mes Año
-
PRIMO DE RIVERA -
.• mT%J;r=:-~en=: .
Madrid- 21 de enero de 1908.=-
¡~fanteria .•.••~ lcomandante...••••. D. Ag~1Btín C~llü'la Snáre~ .••••••••••.••~- 1. o sepbre ... H.,Ol
Idcm.. , .• , , .•.. 'IOtro.........•..•. ' »}JUIS Fontun Santamanna ••••.••. , . • 1. o febrero.• 1901
Idem , ••...•. ' Otro.-, , ,- .. , . .. » Eduardo Feliú Boadl!.....-. , .••.•..•. , Placa 10 sepbre _~. U)07
ldcro Capitán ,........ " Vicente Sangllesa Pérez .•...•...•••• , , •..•.••••• 4 mayo•.. 1903
~rtille!ia.: '. ' .. ' . iQ.oronel. . . . . . . . . . •. » ~igu61.Goded Guevara.: •..• , .... , . . • 29 marzo., 1898
(,uo.rdIa cIvIl .... _Comandante ..•.••. » Gregono Contreras Agmlera.......... 14 enero, .• 1907
Infantería .•.... ,'-Otro............... » Agustín Chillida Suarez , 1. o sepbre ., 1831
ldelll Otro ,....... l> Luis López Peñalver .. , ". . • 28 febrero.. 1898
Iaero Capitan .. , » Vic~n~e Sangüesa l'érez, •..o ,.... 4 mayo 1893
IdcIU .•.. , , .•. -Otro...••.. ,....... »Hollodoro Cardona ArmentIa .....• ,.. 15 novbre .• 1304:
Mem :Ot.ro.. : -, - , »JoBé Irigoyen 'forr~8 , . • . . . . .. . . . . 20 ídem . " 1906
Idem .. , Otro ~........ ¡) Jcsualdo de la Iglesia RaBillo......... 11 agosto .. 1907
Mem.....•..•... Primer--teniente .. o.. » José Parra Guerrero .•.. o•••••••-•••• , 27 abriL ••• 1907
Idem Otro.,,~ .. ·. ,..• .-,.... » Miguel López Hormigo _........... 17 sepbre .. 1907
Artillería. , •.•.• CúroÍlel .....• ,..... »Miguel Goded Guevara . • . • . . • • • • • . • • 29 marzo, •. 1888
ldelll ..•.•...•.. Comandante........ »Ignacio Mazares Alted ..•.•..• , ••. ,.. 31 agosto •• 1907
i~em , 'I:~_tr~.•-.• _•. , o.,.... l> ,J'OBdé Rivera Atienz:l.· [cruz••.•••.••.•..• 31 ídem •.. 1907
uml , •....... "'apItán , ,. ); An i'és Gurcia Valladolid y Sánchez.. . 6 octubre . 1900
Idem , .. ,. '¡'Otro , , ., . " l> TOJllús.!i'e~nández ~iménez , '. • 118 dicbre .. 190G
IdHlll ' •. , Otro.;.... . . . . . . . .. ».Juan JImCn(~ZAndIno .. ' , . . . . 14 agosto .• 1907
Idem , Otro............... »Viconte Bebastián y de Erice. . . . .. . •. '1 novbre .• 1907
Itlenl ¡Primer teniente..... »Bonigno Alval'e~ E8tévo~..•..•...... , -28 5epbre ,. 1907
Ingenieros, ..-. ; •• 'CapitáJl ..• , •.....•.)) Juan de Lara Alhama .••.. " ...• , ., . 30 enero ." 1903
Idcll1 Otro.•. ,........... l> RajaAl Pkeda nenavideR. , . . • • . . . . . . . 24 sepbre .• 1906
K M. del Ejército Toniente coronel.. .. ~ .Tuan ViIlurreal.Sorrano. _.• o • • • • • • • • • • - 2 novbre¡. 1900
Idell1 .• , •..• , •• ' Comandante........ ~ José Pelegri l!'usscllas... , .•. ,". •••• lD sepbre .• 1907
CarabinerOí:l •... ' Capitán .... ,...... l> Rcstihito Furriel Rey. " .•. , • . . • .• . . . 20 julio .... H)05
1\
o
6
De ren.l orden. lo digo á V. E. para su cOnl>cimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr~d 21 de enero de 1908.
PRThIO DE RIVERA
Ssfior Presidente dal Conl3ejo. Supremo de Guan'a y Ma-
rina.
MadrId 21 de enero de 1008.
.. Excmoo Sr.: gl Rey (q. D.. g.), es aCnüi'dO con lo
~ilformac1{j por la Asamblea clC'l la rsal y mllitar Orden ds
~)~u Hel'menegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
ofic.iales de la Armatla compl'endidoa en la siguiente re-
laCIón, que da principio con D. José Gufiórj'cz Sobral y
termina con D. Franci3co Enrile García, las condecol'a-
ci.?nes de la referida Orden que se expresan; con la anti-
guedad que respoctivam~mtese les se.fiula. -
Relación que se cita.
-
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.uTIGÜEDAD
Armu,':1 Emple03 I NO)'::BREB Conltecoraclones
.
Día ' Mea .Ailo
--
~
---'----...
~~:eral,." ..... T'cuiente navío de V~ D. José Gutiérrez Sobral ... " ....••. , ..• Placa ••••••••....•. 1l sepbre·.• 1907
ro ........... Otro.•....••...•.•• l} !i'rancisco Benavente Carriles .•••••••• ldem..•••.••-•••...- 30 ídem l!lOG
Infanteria Capitán .•....• , .•. , » Luis Roch Caetellvi. ..•.... -•.•.•.•• Idem .••....••.. , •. 26 ídem.... 1907G .......1::1'81....... " Tenient~ navio de La 1> Ramón Carranza Reguera, . , .....•... Cruz ......................... 6 abril, ... 190
Idcm:····',· ... 'reniente de navío ... 1> Adolfo Suances Carpegua........... , ldcro•.....••...... 27 junio., o 190
............. Otro... , .•..••. ". , ~» Francisco Enrile García......... , ••.. ldem,., .••.••... ,. 24 ·octubre.. 1907
- .~-
--
, Urc-ul(w. E~cmo. Sr.: :mI Rey {q. D. g'J' de aCt10r-~oJon lo Rl'Opuesto por ~a Ase.mblea de 19 real y militar
r en da can Hel'menegIldo en 4: del actual, se hn. dig-
nado c?nceder á los caballeros de la mismH comprendidos
ln la SIguiente relación, que principia con D. Agustín
. uque.Coca y termina con D, Pedro VáZqU0z Vázquez, la
InclUSIón en la escala de aspirantes á pensión en las di-
versa" categorías durante el c\.lartQ tJ:ime~tle dol AftO úl.
ode -
timo, los cuales _fignran con la antigüedad que les corres-
ponde, con arreglo á las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo tÍ V. E. para BU conocímiel'ltoy
demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos afias. Ma~
dríd 21 de enel:0 de 1905•
Sef1or. ~.
~OMBRESEmpleossituaciónArmas 6 cuerposClltegorías
Relación qtte se cita
:-~.~-:;:"\'l'V"·""~:!Io"~ .•I::.::::'·;::.t_.:-_-'~·_ ".---:•. ";'~.':'..."=.''''''',:.::'-'''''= .•''-.~'~_ •....:/h,",~~·_~""":'__>__":"_-:- • ""' ~""'_ __~...,.~l'! Antl¡:üzdaü pare
i lJellS~lJn
I==:¡==:==:¡==:=
I ii Dla :Mes Año
---.-'-- ' 1 l'
G;'llll cruz; , ....• ~. jI. G. {lnl Ejército. '1 ~ctiva •.••.. ~. genC!l:a~..: :.. D. Agustin LU\iue ~oc:t.. . . . .... .. .. . .. 2 o?t?"bre.. 1~01
lll!Om •••••••• , .!lllem .. ' ••.. _., ldem .•.•••• (,-1'11.1. do dlVUlIÓnll> ,Tuu.u de Ampudl:l LÓi)e~.. _..•..•... _,. 8· ulclembre 1.,07
Idf'lll ...•..•.• , A.l·mada •.........•.. [uem ..•••.. ContmnhUirtlnte\' :'> ;rosé Margad;) )'l'ita de Veiga ...•..•. ,.\' (¡\ídem .... 1\)01
Iclem .•....•.•. ¡E.j\L G. del EiérC1to"IRe8~rva..... ~ral. de brjg:\da. » J?lll: Tejeda VRlera ...••.•.••..••... 13,octubre . . \lfJ01
Idell1 .••..••.• ' Idem ActlVa••• , .. Utro••.•..•••.. 1 1> Tl!;;o Albert Saúca •...•.•..•.•.••••. , 13jllOvbre .• 1907
1uem , •.•..•••. IInbnteríll. Marina ••.. Iuem" ...... Otro ..... , ..••. , ñ E<luardo CRlvo :iVlonca.ua ..•.•.•.•.••. : 151ídem •... 1907
Co~·onel; •••..•. : lO E..~n~rdo ~orná.ndez García•...•...•• '¡!122 febrero .. 11(J0~
Otro., ...•••. "1 :o, (~UsLavo Nogueral Ht'\1T61'O 15!marzo ; 1904
Otro •••..•..••. »Enrique Alnn60 de 1.\1e.dil1l1. :Mulegue•.. " 30\jUnio..•. llJ07
r. coronel •.•.. »Clemente CnHte.;\:moe :.\Iingo •.....•. "1127 marzo ••. 1'JO;l,
Otro•... ,. ..•.. )) lVIíguol DillZ Guerrero ..•..•...•..... : 25,abril. .... liJ07
Ot,ro '1' l) .lll~é Amador Reynal~...•....•..... , .\'¡ 22\ngosto .•. 1fJ07
I
Ut.TO ) Federico G.,'>J1leZ :\'la.rifJCal , .. \. ~Ioctnbre .. HJ07
Otro •••.•.••.•. , ~ .Frl1ctl~oSO BI1~tolomé Céó.marR .•...•.. !, :J¡'ídern .... ]907
. Otro .•..•.....• »Alltomo J\lartmez Cadenas •......... '\1' 4 ídem . ~ .. 1!J07
Placa. " Infantería IIdem Comanc1ll.ute ~ Mu.nuel LólJe:lLindes.:oo 2\I,novbre 11l0S
Otro .•.... , • . .. ~) Oeledonio Martín GUerrero...••...... ,1 12 sepbre .. , 1\l06
Utro •.•..•..... »Angel Orj7.Samper.io .••..•.•...•.... 1120 octubre .• 11)06
Olro " ., , i> Pedro de Lamo Diez ...•••.. " . '" lO abril... .. 1\J07
Otro ¡» JUI111Sara8D.Campo i 19 mayo HlO7
qt~O"""""'1 ~ JoséA.tiem;aT~l:1ya: ;: !~ 2~!j,ulio.. : ••. l:¡O!
t blo '1· ~ Antolllo 011'0 ZlttO ..•..........•..... :1. ¡"epbte... .lUOI
Otro .. : , :o, Joaquín Júsl'i Gareía ': 141 íliem ..•. j Hi07
Otro ..•.... oo •• »(,ahino Otoro lIernánctez.•........... ¡¡ "Hctubre , ](J07
Otro...•....•.. »:ilI:mud IZl.luiel·doGrllcia .........•... ': 10,ídem 1\107
ldem ; Idem ••.••.••• ~ ••...• Reserva .•.'. Capitán 1 ~\ JUtlll Leo S¡ÍIwhez :; 2 abril ' 1IJOS
ldom , Idem Retirado ...•. Otro .. '" . . . . . .. i> .l!'rancisco AbGl1aira GODzález .•....•. }I· 1\J novbnl... 190(;
ldem.·.; ••.•. ,. Caballería•..•.••.•.. '1 A.ctivI~ .•• , .• CoroneL .•••• ;. • )-liguel Kúño;r. de Pl'lldo Hodl'ígnez " ··1 25 sephro .. 1907
Idem Idem I~em T. coronel. :l 1~:¡f!w~ S:~~)t1l.Pllll Segllrv, 11 .~3 ~n(:r0 1r,07
Jdem ldam laem Otro ~ .Toaquml¡crrorAren:t~ 11 113 ¡UllO ]\l07
Idem .•...•.•.• Ingenieros ......•...• 'Idem .•.•....Ooronel .....•.. »Julio Bailo Ferrcr
1
21 enero 1!J0'!
Idem Idero [dem :Otl·o · 1 ~. Federico Jiménoz y 8nco ' 11 junio ; 1U04ldem ..•...•••. Carabinoros...•..•••. Idom ......• "r. (:orone1...... »Ramón Llcr(;ua y Gurcía Antón. . . . . . 2 julio... .• 1\lO7
ldom.:.•...•.• Armada.••.......•... Idoro ...•... Capitán irugata. )} Jo¡;é Ccssi Gonz:í.lez .•........••.•• _ 7 octubre .. 11100
Cruz .•.•..•.. ' Infantería Marina ...• Idem Oapitán •....•.. :> Dauiel Chedo, Celia Lo Iwpbre 1\)07
Idem .. , •..•..• Infantería ldem Otro » JoséSuhil'lt y Garda !\ioto........... 31 P.l3YO .••• l(l07
ldom .......•••• Guardill. Oivil ••... ,. ldcm .•...•. l,<'r te¡:liente .. , 'P Anto;uio Huiz Mm:tín, ....••......... :. :n ag;o~to _.. IlHl7
Idem ldero '" Hotirndo •.•. Otro :. »Pedro V;izquez V'¿zquez '" .••.. ;;1. 0 dicíembre llJOl
-...,....-~~~------_...:-_-_-:.._-_.__.:-_'---
M.adrid 21 d~ enero de lll08. PRIMO DE UIn:UA
y MIt·
PRIMO DE R.IVERA
Misericordia núm. 6, viuda del capitán de Infantería
D..'l'omás Roparo Hernándcz, en stíplice. de que t SI! hijo
D. Santiago Ropero .Mufl.o7. se le concedan loe benoficius
que la legislación vigente otorg:J, para el ingl'eso y per-
manencia en las academia':! militares, como huérfano da
militar muerto da resllltas da enfermedad adquirida en
c:1mpa1'l.a , el R@y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por.el Consejo Supremo de Guara y Marina en 9 dolmes
actual, se ha snl'vido dessstilllltr la petición de la reeu-
!Tente, con arreglo á lo que preceptúa el re:11 decreto <le
130 de agosto áltimo (D. O. núm. 192). .
De real orden Jo digo a V.iC. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a!1os. Mtl.~
dria 2J. de enero de 1908.
¡ HefiOr eapité.u gelleral de la primera región.
Sat:l.oJ' Presidenta del Oou!3Dio 8npromo no Ónerr~
rina. . .
PRIMO DE RrvJCRA.
SE~c!m~ DE INSTRUCCION, RECl,UTAMI EriTO
V CUERPOS DIVERSOS
.Abonos de tiempo
Sefi.(Jr Directo:: goueral de Carabineros.
Sefíor Presidente del Oonsejo Supremo de
rína.
.ITxcmo, Sr.: Accediendo á lo solicitado en la ins-
tanciá que V. E, c'Ursó á este Ministerio en 1~ ·do sep-
tiembre úitilJ10, prel1iovida por el primer teniente de ese .
cuerpo, O. Giaudio Canstanzo Criado, y teniendo en CUfD-
ti! lo preceptu9/io en. real or.den de 20 de febrero de HlQ7
;~D. O. núm. 42), <;j Ref (tI. D. g.), de aC"üErdo con lo inf;¡r-
mado por el Ca~~8:"~G Eklp,:(nu.c d<:; Gue1'ra y Mari;:¡a Gn n
del Illes H.cf;uj,~. J.m ~0rÜ~G Ü biE,~l e:-nij~:da~ al interesado
pata (\iect(~s ¿Vi :~'~;ji,:o, O.l. p,brJ!1:l dol tiempo que como
alumrw p0:rmancoi6 ;~:;¡ ~l ;1obgb prS;?{!'::f.ttOl':i.o militar. de
:~';I;:;~~I;[~ ~i~~;~:~ ,:! 15 s'3 ;:MJlti2~::}¡)X"; ;'10 :WH5 f;1 1.3 d~ ~)c.'
t;~) ~~\")~~l ~)ri]sD Z~,}i tl;'!?:1"; ~.~ .....r:) :).;.. ;;37i',' ~t~· :o:.~o:úa\ú.I.:l~~··:jlltG
:;;~;,~.g;;i~/2t~I~~~~~;1:(/~;f,~¡~~~~1jt;i~1'.1:) :~ V'. 1~. ;:::md10.~ lU!OS.
J~X0nll). Gr.: Visto, la instancia promovido, por doña
JotUlull!a Sánchoz Robles, domiciliado, eu o8ta COl't(i, plaztt
Guerra y.Ma. del Dos de Mayo núm. 5, viuda del capitán d.e Infante-
ría, retirado, D. Felipe Iglesias Feijóo, en súplica de que
á su hijoD. Joaquín. Iglesias Sánchez se le.concedllu les
.- "~""'L.-. boneficios que In, legifllación vigente otOl'O'fl, para el ingre·
Academias so y pexmanoncia en las academias milit~res, coo::o hué~-
. fano de militar muerto de resultas de enfermeda.d adqUl-
. . ~jxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña i rida en campana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ¡n-
. Dionisia Munoz Góme~1 domiciliada en Toledo, c&l1e de la J formatlo pOr el Co~~ejQ Supremo de Querl'a y Ma1'ina en
~. O de D .' .
",,- "r
.'.~'
4
Ollm!.IIdanclrJ!
-
, :1 ,"'-( "'n";" ":)~"'CO·'" E~1'l"I'I;(' mI SÚ~
". ·'1e1 'l.ctual, ss ha sel''!ido dÜz~Btirr,í1r lB petici6n de Ir. I01 sargenta u0 eSfJ et13J.'pD ~.'Ia.Ul\t' <,'-'" •• ¡¡;¡":'''''''1 .~~ _~ u l' í A 'l!m)h~ lo~ ~" ano'"
, f (>C11rl'entc, con al'1'eg,'lo á lo que ~)rGC2ptÚi1 el 1'38.1. c1..ec2EJio nPca de continuar en e mJ.s~'J.o .,i.t'I.()~a '3 x ,,'''' ~"'~ ., <>
- ... f ~' ... •• -f:. , .' ....' ~t'';~l)~-' sus de}'ech.o(,J;.~d~ 30 de aO'osto último (D. O. núm. H)2). ! de fjen'IC10 en 1.llO,E1, con 6;: m: ue, '-'-.L'~J~" :'-,' ~' 'J' V~
'. ,., .. ti' IR '(1 D r!) deaCt16rCO f'O':l10'D'OI'mqr,opCl:De res'! orden lo digo á V. E. pal'!~ sn conOCllmen o y 1 pasIvo::, e oy ~ l' - • L'!' , ' ~'. ..~. g rl'i
d"'_,n.l'Í.s "fectos. Dios IC',.,·ual'c1B á V; ,m. muchOiJ ¡3.fio~. Ma· 1 el Oons6J'o Suprema ct¡;¡ Gt!.eTrg y Mar:na. (j(~ ~ mes
".u '" !.. d t' 1 f 'a """nCJa DO"dl'id 21 d.e enero de 1908. I actual, se l~~~ serYi~? eses 1r.;:ll.~,L' a re c3J:lU I~,'::'~' ,; ~:1" ';
PRIMO DE RIVERA ¡ no existir ClSpOSlClOll algu!1e, que v.pOYf.í le. prettimho..... de~
Sanor Capitán general ds la pl'imcrD~ región. 1 recurrente. . . . t
' 1 De real orden lo digo á V. E. parg su cDnoeuni3n o y
Sefior :pre9ia.onte del Consejo S~~premo do G110rra y < demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos~üos. Ma·
Mf'.rinc. Idrid 21 de enerO de 1903.
-_,.,_...,,"t"'_~:!'l~:o;ft__'.: Pf~n:tO DE RI~.RA
, Fxcm~. Sr.: Vistn. 1", iTIstan~j~, prcmovi~la pOl' doITa ! ..'".' l' d' <1;) ubiu¡>fOG.
I'''rt,,'>n ~;orl" u llI"'r"ll'~~'+:'l rlom-o'llada on 'Pu' leño pla- l Safio... Dl~ector gene~alfl '. U-lUiUl IO .. 'OU U iI :,0(.'\ 3 i'~!!v .. ~"':¡ ,.,,~ L~p' \~ 1....,.l.e, _.... ., I
ZlJ, d.e Abdón de_I,.:>az, viuda, de.l C)'denador de [I¡~~rina don '1' Sello~ Presidente del Consejo Sup~emo de GU,crra. y Me,-
Ennque Eady Vlaña, en súplIca de qne á su hJ]o D. José rms..
Ettd.y Giorla, alumno de la Academia de Infantería, se"", ....
le cOllceda~ los beneficios que l~ legislación vige~te otO!" ! Excmo. Sr.: En vista de las i~stancills pro~o;ldas
~a para elmgreso y p8rmanen~l9. eu las academIas ml- 1 por los gua.rdiEs de 19,8 comandanCJas d~. flSS .cuerpo qu~
lltllres, cam,o hn~r,~~no ~e marmo mnert::J de resultas de ¡' se citan, en la sig,,,ui0?-to r.cla?ión, en 8Ú'p~iC-,~ ae que, se ;las
enferm0dad adqUlllflll eL. campaJ1a, el R~y (q. D. g.), de conceda, como graCIa eilpomal, la reSClElló.... del compro-
acuerdo con l? mformado por el C?DseJo 8upr~mo de ! miso que tienen contraido po.r eJ. tiemp<' y en lag lechas
Guerm y Marma en !1 de! mes actUt~I, se ha serVIdo des- ¡ oueen la, misma se les comifl'na, el Rey {.¡. D. g.) ha te-
estimar la petieión de la rec;:rrente, con ar~egIo t. lo qt~e I~ido á ~i~n accoder a la p~tkión de IÚG. int?1';sl1dos" con.
preceptúa el real decreto de <lO de agosto últImo (D. O. nu- I la condiCIón tlue se determma en las reales orGo~~n6S QA 24
mero 192). .• .., de diciambre de 1897 (D. O. núm. 291} y 31,úe octubre
De real orden lo ~lgO á V. r~. para ~n COnOCImIento ¡ de 1900 (e. L. m~m, 215), previo r6intb~r?, .Cle la parte
y demás efectos, Dws gnarde 8, V. E, muchos anoa. ! proporcional del memío do reenga.nche 1'8C:Oldo Y no de-,'
Madrid 21 de enero de 1908, I vengado, en hal'lÚOllía con lo que pr.cceptó:" p.l a~t. 77 del
PRIMa DE RrVEltA ~ reglamento do 5 de jnnio de 1889 (O. L. m'llU. 23~)•.
Sailor CapiMn geueÍ'al de 13, primo;:a regi.ón, i De real ordan lo \~igo á V.:m. para~'3u co!>.'o~:m~enro .
Se1'lores Pl'esIdEmte del Consejo Supremo de Gusl'ra yMau j y demás deetos, DIOS guarde li V. lt. m.ucho." ,,!les,
l'ina S Director do la Academia de Infantería. 1Ma¿Irid 11 de enero de 1908.
--=".:o-c=-- 1 PRnro DE RIVERA
Cmüii1ul1(;j!Í!~ en el ~Ervlc¡[! y t'eenganctms . I8efior Director f¿eum:'s,l de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: i~n vis!;a de la instancia qua V. E. cur· l' 'Sefiores Oapita;es genaralt1s de la segnnda y sextt>. regie"-
~6 á este Ministerio,en 21 de junio' último, promavida por. nos y Ordenador de pag05 de Gnerra. .
Relación que se cita ,
==-...........~_~ .-.'%:cs0J::5:..~r ..~se~~2e» a ....JLJ&St4_-==za .....a:e:i.._.... ...::: .........._, .......CiM'rW1JLLZ i$
I . Fechas de!. compromisol, o:...-''''.-'''.='..,-:-'''C¡;\iioB de l\nrr.clón
el :1389 No!,re;~JID ! "
.. ])fa lfe'!. .A,11·a
_. ~_.,_, 0 0·__• ._.~~ _,.' _
S
'11 ri d' • t . L' l\f ti 1. 0 /octnbre.l!}05¡i• eVl a ••• , •••••••.••• lxUO.! 11t •• , •• , •••.•••• .lill,OnlO opez Á.ar ' nez, , . , , , , .
Vizcaya .. , •. , ....• , .. Otro ....•....•....... AtuJl2::üo Ruiz (larda... . .. . .. • . •. . .. 29 junio .•. 1906
Madrid 21 de enero de 1908. PRDlO DE RIVERA
__••""'=~04_
~x~mo ..Sr,: Aprobando lo propuesto por V. E. á es-
te Mmlsterlo en su escrito de 21 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el capitán, subalter-
n.08'![ clases de tropa de ese cu.erpo comprendidos en la
e lTU l'\:~ '}; JA.~iQ~l. q ., "~ 1-"~ ~cipio con Do Fausto Barrios
K!f;l;tir.os García y termina con Manuel Benito de Pedro, pasen á.
. p:estar sus servicios á. la Guardia Civil colo~al creada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por para las posesiones espat'l.olllS del golfo de GUlllea, que-
el sargento retirado de la Guardia Civil Rafael Ferri dando el indicado personal en 19.s situaciones que se de-
Fernández, residmlte en Lubl'Ín (Almería), en súplica de terminan en las instrucciones l.", 2. a , 3.a y 4,0. de la re!.>l
9,ue ~e concedE/, ingreso en dicho cuerpo a eu hijo Rafael orden de 20 de agosto de 1907 (C. L, núm. 132), y cau,..,
,E er1'1 López, dispeneó'ndosele la estatura que le falta sando baja en las cOIDfl.ndancias' á qne pertenec~n por Hm
para completar In. que se exigo á los hijos de veter:.mo, del presente mes. .~l Rey (q. D. g.) so ha servido desestimar la petición del Es al pmpio tiempo la voluntad de S. M. que el !?t'i'SQ-
mteresado. . ,
o • o Inal que so consigna en la citada re1acI6n eU'wnrquo para
dDe r;::tl ol'~e::llo (~lg9 á V. :m. pa!s su conoClml~nto su destino 0,n el vapor correo q:SanFl'ancisca»,ql~ez[l,rpn.r:1
y cmá., efcc,;os. DIOS I~U9,i:'de á V. E. muchos anos. dnl DUA~to .de R"rf1"lorn Al \':¡í" ~)h) d"',lllctt'al (; Gel de C¿,.Mad ·d.2 ~ " .. . ';"¡ 1 1i,.:,L ,..LI{,(¡ ..IV.l. •• 1:(1,_ ...... ~"JJ _(;. .~ - ~ oO.
1'1 1 (le enero de 1;)08., ' I c1iz el día, 30 dell:Jismo cc:l. rUr::l.1>o á S:~mt.!l, !sfI,bel o.eyel'-'
Pumo DE RIVERA '[ nando,Póo SO')"Íll determina la roal orden na 14 do dIcha,S nc' .' , .,,'
e or apltáu genoral de la segunda región. " mes (D. O. núm. 11).
Se110r Director gener¡¡,l de Iv, Guardia Civil: De xev'! orden lo ~Hgo ¿, V ~ TIl. p!1r.r.. 811 c:mocimieutlJ
, :' y demás efectes, DlO:3g¡]9,~Qe á V. E. muchos atl()S~
Madrid 22 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Ssíior Director general da la Guardia Civil.
Sailores Capitanes generales de las regiones, y dQ Oa~
nariVJ3 y Ordop,adf)!: dI:) pagos de G1.wna.
....-.. ,...
D. O. nÚli1. lfS
FRnro DE RIVERA
Relaci6n qWJ S8 cila
Sei10r Director genenü de C~l'abineros.
S~l:l1oresC!tpitanes generales (~e 19a regiones y de Baleares.
de la CO"
D. Herminio Martinez y Alvar.e7.¡ ascendido, de la co-
me.ndancia de Ponteveiira. &, la de Lérida.
~ Eugenio Maxtínez y Metil'anó, ascendido, de la co-
mandancia de Oi1!3tellón, á la de AJgeciras.
» Pascual Pardos y Aguas, de la comandancia de Mur~
cÍs, á la de Il'Iallorca. ,
~ Joaquín llamas y M:oncida, de la comandancia. da
Estepana, á la deí:levillll..
l) Juan Carrasco y Pér.6Z Plaza, de la comandancia de
Algeciras, á la de Málv.ga.
)1 Agnstín Esteso y lVIadrigul, de la comandancia de Lé·
dds, á la da Múrcia.
) Rogelio Varó y GÓr.dz, de la comandancia de Sevilla,
9. la de Cádiz.
» Antonio Aláez y CUl'dona, de la comandancia de Cá-
diz, á la de Estepons•.
» Jaim~ Canals y Morros, de la comandancia de Me.-
llorca, á la de Bilbao.
Ca~itar.as
D. eados Victoria y Parrés, escandido, de la comandan-
cia de Mál!"ge, ti. la de Oádiz.
ií FrancÍDcc Melero I\Jia'Ctín, ascendido, de la comandan..
cía do AJgeciras, á la misma..
S Vicente Pénlz del Villar y '.i.'ejeda, ascendido, de la
cOllJ.mlc\rmcia de BadaJoz, á lc. ds .AJírccirae.
» :Munuel Gnrcía del MonJ y Sánchez, asceildido, de les
. colegios de Oaxabi'il8i'os¡ <Je secretario á la tercera
Sl~binE!pecoi6nresid.ente su G'artagena.
» .José Mufíoz Robles, ~npernumorario en la segunda
, región, á 19, comu:m1ancilJ, de JAdda. .
;, Ricr.rllo }i'ú);hmn, Tajad, de la co;:nandanci9. de Oá-
diz, ¿, !.g de HavD.l'!'!.1. '
» .mugeniD EGperér. y Pnento, de la. com~.ndJ':ncia de lA·
l'ic1u1 á la de (Jo~t!fin.
l) Pe¿¡roA¡~mhiíJy Gc]wHll1, do la coms::laancia de Es-
tepona. á 1;;, do C:J.steJ.lün.
l) Bem9,rdiP.'o Gar,da y 'l'urhÓl), de la comanuv.:ncia de
Algociras, ro Ir-, de Pont3vef1l'a.
» Cipómo Gór~GZ de .c~7,JJ.ro y R.obles, de la comandan-
ci!), de ZfI,mora, á la de Bi1dajoz.
~ lldefonso Anón y Sá,nchG:l., de !¡;;,comandancia de la
Coruna, á la de N:wurra.
.» En:dque Martín de Vid'.\les y Me.rtin, de la comandan-
cia da Lugo, á la de Valencia.
:> Federico Michel y Navarr.a, excedente pOl' enfermo en
Huesca, á la comBll,]sucia de Lugo.
:s> Comada Pl1jol y Vs.lc1uví y de la cOill!mdancia de Cá-
diz, á la de Tarmgona.
) 1~a3ilio Moreno y ;Jara¡z, de la, cOID9,nd:mcia de 'rarra-
gana, á la de BD,dajoz. ,
:) Aur0liano Rodríguez y Ocafl:>" de la comand'lncia de
Navarra, á la ce l!:stepo!!.I:L
» Agu6tin M:neetrc y X oglJGra, secrolj¡),ric i!.!:J la. tercera
snhinspecci.1n, 6, la ccrmm:J.itI:·d,!l, dc Zamora,
" .Jesús A.stolfi Pinto, do !~ eomandancia de Sevilla, á
la d.e Ctdiz.
¡, A~ton:o Valverde Oh!1~~orl'c. de la comandancia de
AIgecil'as; tí In de SevDlr:
» JUfl,l1 Sa~t0Yo y Pardn, (1.,3 ),~ corr~g.nda'{lcir, de Bada-
]oz, á. lDr3 colegicz de Cs,rahill.erofJ, en comisión.
~~,"nioí1to ~ol'~ni~l
Do Adolio Useloti de PontG y Carcia~ primer jefe de 111
comap.danoia de Cáecreu, á la 'Ok,ntm~de la Dhec..
ció)} ,?E.meral de C!:fu CahaUf.L! '~l'r Remonta, '
.~) ,
I'rl.merM tonJ.ente&
D. Fernando Gareia y Fe:ruánaez, ascendido,
man.dv,lloia do Nav~Jrr!t~ á 1", de H\'les0~"
~Ol\rBREa
PRDlO lllt RIVERA
-~o~--
CUC!1)O
ELlT>lGO
efectivo dúl pUru.l¿'~le~G
habilita
l\IlÍtlrid 22 de enero dtl ), !J07.
l}L\':teueCCll
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D. g.) so ha servido di~poner
que los jefas y oficiales de esa cuerpo, comprmldidos en
la sigo.iente relación, que comienza con D. Antonio Rl}"i~
ra }' Sabatar y termina. con n. Hip~lito Vázquaz y iVlarH-
nez; pe,sen ti. servir los destinos que en la misma se les
s(Jllé~lf.l1.
De roa!. m·cor:. iG digo 6, V. E. para su conocimiento
y d6W!t8 ef.~ct.oí5. DiO¡l t:;uarde á V, l!¡. :muchos afios.
Mf',drid 22 d~ enero do HJOS.
Relación que se cit~
~"_·:"::~~·~;·~"'-~~r""'~""'~""""t_.",..--..,.z::.---.:....:.-=-=,~:-.~,"",-:.:..:'",>'-1QII"~'~":~~~
Con:undmlcias Empleo
I n
Rl1elvn •.•.. C:~itán:. ---})---'I~~Fansto Br:.:riOSGarcía.-- I
Se.vi~la , •. l,cr tel1.w ~ » Yii¡znel :lIontlüvo Hm·o. I
Call1z 2.° idem.. y, » A.ntonio de Toro Dudo. .
Oanaríe.s ..•. J \» José ~IOl'eno Ol',rretoro. I
'Seól~.... : ... \ ):. Vicente Oitaiven Figueiral.
(.,nn.(lala~ara. 8urge ntof;¡' }), Antolll,'o ilIl',rtin Red,'ondo. l'
Idem. .••. .. " ! ,h!'~,iulo Glltiór1'8Z l\1o~·,J.les.
Oácores. . . • . ; l' 1T,Júmaso González C:::.stollnnos. ¡
G!'&nl1qa •.•• \ !Sarg'~",to. Enrique I'bvedano Medel. ¡
CIUdad Real. I : IJ.dlll •.•. Pedro Martín Mayer. 'í
Val:~uoli'l .. i ',n l'vIallU¡ll Bs.cl'istán Flanuos.';":
Lél'lG!1. ••••• , \ f~' Pedro Bardón Oalzón.
Pontevedr~,.• , '» .rosó Eiró Hernám1ez.
I,,-el,:íll .•.•••. ! \ ~ hma,c Al,'eanada il','Im:tinez.(j~()l'uel•••.•. Q » IAngel Vali" Capilla.
.(\..lh'dcete •... ~ ~ JUPl Múñoz GÓmez.
!,':JgrofiO .... , i~. .Tulh\n Otlmacho Holdevilla.
~orte....... 1» 1Gwgol'io l\Ial'tin l'iquero.
JmlrceloIlB. • . 1» Paulino S,mz Ll!\llO~.
'Oviedu.... " \0 ¡ I ) .fn~to Expósito de l!\ Casa.
Teruel •.....¡ a JOs•••• \ :t tl:1lvador agalla Cano.
R~elva ····1 1» Fernando Garcia Barrera.
;{;aragoza ..'•. \ ~ Bonif!l.cío Garate Oset.
~I:;ur.. : ...•..., :» Angel Gil Caviu.
MadrId •.•. , ,l) Armando Fernández Santiste-
# I hltll.~,'iUdadUnal. 'j' ,"» ITeudo.ro l101 Barrio Algaba,
C1orona . . • . . » AurellO Conde MOlIO.
i\Iálag3, •.• , • I . I ) ¡'TOi1'i Rodl'ig-uez Huiz.
1'eruel. ••. , . I 1), P:-.scual Gracia. Sñ.
Idem •.• , •.. : :. Cal'los CrrlTefio ;,ial(lonado.
Idel!'..• , •... i '., Gumersilldo do Pi'.b:(¡ (Jorcllóll
Bl¡¡'(-ios ••.•• Gllard.l.O\CabO .... !c"'.l!:::Wl'Silldo 0il:U~110 Goli'..am·
1 cel1t~~
Ciudarllteat. Oh.'o ..... i rdem .•.. la:tVot!lllO ~IuJ1oz 1Iartíncz, '
l\Inrd:t .. , .. , Ot1'O .•... irdem ...• iRi.lJ]no Jabato Lnd:-n1. ¡
Canari'l;: ... -¡ '1 :Shenndillo narbnlla:' n?staño. !
'Toleü'l., •.•. ~, ' lGregorio Gonzále;r, :i\'f!'rino. !
Vizcn,j'p., •••. ,~ I '\Juliáll E¡;tj'!\(h: FeJ.'llánd€z. l
x~ ~)r.l: ! 1 !¡l~edro .-1el~ñ~ }:lasc~~.. I
j,'Jl'lUn. •• , •• '1' i,Jo:qTdn (,onz,;!ezLo(I:C'1guoz.
Vizc::ya r1, ') 0, r.~, ¡F::ancí'·;cü C:)Jino nnci:1~, ~,.,'
GO).'ouG, {' :( enl ,.;.¡. ' .~.cm ...... \ Robei'tú Teruel (--xil. ri
\Yi,,;c'"Y:l.. . • • lR"'J>~ónHerll állrlm~ Frutos. ~[,;el'on~¡, .• "" .. ~ ~iTnl!!ellCic R015ir¡uo Ros" ~
Ja()il •..•...• , HMul;uel Vega Garda,. j'
J\Ip.(lrid . .. .. /Domingo Gncín Garrido.
Avil:1 •..•.• , I Jnlián Morales HOi'luindez.
)¡orto ,Oorneta.. ! Il\ianuel Benito de Pedro.
~ __ ! ,1 ."'· _
COliouol
D. ,8..11tonio Rovira Sv,bater, de ladécimv, Subinspección,
residente on l)o..mplona~ ti. la plantnla do Iv, Direc-
t>iÓll "'oneIPJ d"l Cll":1'''ü .
© Ministerio de--Óe'fensa"
iGH
ca •
D. Jesé Fü'J.\11t1í1t,BZ y I?ÓiI GZ 1 ~tfeeto H, l~J GOD}n~d~·11Uir. de
IlusIva, á la In.isUltl., en eC}J}lisióuo
-:r .. 1 ¡·,r D " ! !\ "10 C(· .... · ... ·,-,,.'··,.'C·i~¡, l\~t~t!'{jlat l~ilO:reD_O y .(~efano7 i:),~ec~o é;. t.-ol Jtd~;,:t.lü:~u i.J
dG S~jaJJ.1;.l:uüa,9 8, ID: ~Jc ;~av..9,l'r[(; en corn1,s16¡J...
~ ~Po(h~o !I\uu~"YQ y t~lil5 Hfeeto ti ln~ conlari.o.an.Gi~ (16
Alic;u,:te, á Ja JUiSll.Hl; -ün cornisi6il.
» Alfonso Galán y I~o"!ii:a9 ,,-Jedo {" la comuil{lD:l.lcia de
Barlajoz, á 18. de Sellilla, Gn cc.misión, "
~ Baldomcro Arto y Discosi¡ afecto ti la comandanCIa
de Barcelon&, á la IUlsm", en comisión .
. > Eduardo Pérez y Rodríy;mz, afocto á la comandancia
de Zamora, lÍ la de Oádiz, en comisión.
• Pedro Barredo ':! Hamírez, f,fecto .á la comandanci!~,
del Bilbao, á la de 'l'arragolln, en comisión. <
) Fel'míu Raiz y Córdob9, afecto á la comandªDcia da
Santander, á la de Grano,da, en comisión. "
• José Bareriguer y Salazar, afecto á la comandancIa de
Castellón, á 19 misma, en comisión.
~ Fermin Alomo y Valencia, afecto á la cOffiRndanciÍ',
de Santander, (), la de Huesca, en comisión.
) Manuel Fernández y Peta, aiecto tí, la comandancia'
de Almeda, á la misma, en comisión.
:1> José Diaz y González, a.fect@ á la comandancia do
Lugo, á la de Gerona, en comisión "
• Benigno' Moml y Arenas, afecto á la comandauCIa de-
Bilbao, á la misma., en comisión.
) Angel Alvarez y Oentano, afecto n J.a coma.ndancÍl?
de la Coruiía, ti la de Mureia, <111 comisión.
l) Fl'Bucisco Bal'l'G.do y CCi:nejo, docto é, la cOIDlmdan·,
cía t\0 IJól'Ída, á 11.'. misma, en comisión.
» Hipólito V<'i.zQU6Z y Mal'tínez¡ afecto á la comand:.u:\-
cia do Pcnteved:'¡;" ¿, la de Sr.ntander, en comisión o
Madrid 22 de enero da 1908. PR~l\IO DE RIVERA.
PRl1\IO DE RIVERA
Sa110r Capitán general de la octavo. región.
Sa110r Director general de Carabineros.
JtXClli0. Sr.: El:!. vist9. de la inst9.ncia quc V. E. Cur-
só á este Ministsrio on 13 (~eI me::; anterior, promüvidr:.
por el "a.rgento do la Guardl?. Civil, retüo.do, ü. [¡'rJili()
Gil r~1~r1¡nei!, en slÍp!iec. de qn.8 00 lo conc0ch el empleo
de ¡~egund@ ten¡8Dte ds b ¡(¡sorv::. ¡?}.·J:~nitQ~d Eoy ''1' D. g.J
¡JO 11tt ;,:o::vido concoder al iJ].tC3:33~rlO 01 ¡'üic¡:i(:o emp;oG.
non la !1::J.tigÜ8r1'1d de j3 d~) 11ovioIabJ'c, (lE; 1HG7 1 llcr l'tH::'"
:lir las con0.iciOlif)'l pl'an.L.ids.s on el. ~'eal c1ocro(;o ,:e 16 eb
d.icioLú.hre de lGBl (O. L. núm, 4'iS).
Do real orden la digo á "V, E. para su ~on0ai~n5er.to jí'
dlOmá8 sf<:etos. Dies guarde á V. :ID, muchos a11oe,.
Madrid 21 de enoro do lHOS.
PmMO DE RIVEItA.
Sefior CapiMn gou:;¡ml dé l:~ tel'cem región;
Sefi.ol' Director galleral dQ la GU9,rdia Civil~
¡~~s¡w\m, gra'i.l¡~~a
Exorno. Sr.: En vista UG la instando. que V. E. Cl1l'-
í3Ó á este Ministerio en 30 de noviembre últiDO. nromo-
! vldg por el sargento de OaTv.bineros retb1.Uo¡ ~!. t:ij¡:¡iiíÓ¡n
Azm:a-l',~a.rtfne2;, en súp!icg d;; qUG ss h conced9, el a111."
pIso <le se~l1ndo tenienta de la reSCli:va gi"ail.,Hf:i.~ el Rey
(q. D. g.) se ha servicIo conc0Clel' g,l interosado d l'efori-·
do empleo con le, antigüedad de 4 del citado mes do no-
viembre, por reunir las concHciones pt'ovenidas en 01 raaE
decreto de 16 de diciembre de 18m (O. L. núm. 478).
De !eal orden lo digo fJ, V. E. para su conocim."ltJn~o
. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe atlos.
Madrid 21 de enero de 1908.
23 enoro 1905
D. Gregario Pél'ez y Pardo, ilsc8ndido, do.la comandan~
cia de ()l:ensc, ti. la de A~gecil'as.
) Emilio Ma.tf::!' y Nfmin, ascendido, ele lv:, comand~,n-
cía de Mallorca, á la misma. .
» Alejandi'o Guti<k;:ez de Ir. CU0St9, liscendido, do la
~omm::dancia de Valeue;;a, t, la mimulJ'.
(: li'l'andE'co X?gucras :~_ Rod,rí.gn~z, uect'::1.dido, do la CO~
mund9.uCJG de Sevll1E, a. 12 o.a Algecli·l:lG.
11 Valentín Martíllsz 'J\¡,boaun,., ~wCG:n.dido, de la coman-
dancio, de 1\sturia,s, á la de Mallorca.
~ Antonio G6mez Bel.'gado, áseendido, 'dela comaudnilo
cia de Cáceres, á lB. de Guipúmon.
~ José 8antaner y Agui16, ascendido, de la. comauc;an n
cía de Mallorca) (~ la de Eotepona.
:t Ramón Aguirre y Pamjóll, ascendido, de ID.. coma,n-
dancia de' Gerona, á la misma.
J Juan Jaramago y ll'elipe, l1scendido, de la comandan.
cia de nuclva, á la de EstepaDa.
) Julián Ferrer y.García, ascendido, de la comandancia
de Barcelona, á la. de AIgeciras. .
~ Mignel Vicente y Bcrdallo, ascendiao, do la coman-
dancia de Pontevedl'a} á la de Málaga.
» Constantino González y Garcia, &scendido, do Is. co-
mandancia de Pontevedrn, á la de Málaga,
~ Manuel Valle y Sonabda, de la comandancia dG Es·
tepona, á la do Navsrra.
;¡.} JOl'WJ Bátlchsz y Ol'tiz; de la comcmd9,ncia do Alge-
. Cl rfH' , á Ir, ue Lugo.
~ José Luengo y Veltri, de la (JGD.Hmdm1.ola do M:allcl:Cg,
á la de 'l'arrugOi1fl.
~D. Isma.el Somoz9. "s' lioGi'íguez, ascor¡dioG, de 1s. cmuun- ,
dancia de Ll1 a o. lÍ. hl, oe Ilnesctl.. ~
¡¡ li'élis: B¡¡'frigüeif.:"'y· Dorado, f,f;eentiiQG, de la coman- j
dancia de Málaga, ~\ b de I¡ódda. 1
» Nic~lás Ms.rtín~z y~eyes, s.8c~ndido, de la coms,nds,n-I
cUt de Al~eClraEi, a la de Eeüüpona.
:!> José Rallo i/Oherta, a.~~endido, do la cOIDa,nc1anch¡, de .
Tarragonl:1, á la de lvla.llorc2..
II Ricardo Garcia y Huiz, 8.s~eO(~ido, d.e la comandancia
de Gerona, á 19 Jo Mallorca. .
:# Rafael M¡niano y Monserl'nt, de la comandancia de
Alicante, á lB de Cáceres.
" Antonio Patiflo y Bustillo, de Iv, comandancia de
ITue3ca, á la de OáC81'es,
) Arturo Carbajooa y MancBbo, de 18 comandancia de
Huesca, ¿, la de Estepona.
» Ma.nuel Ferrer y Gómez, de la comandancia de Ma-
llorca, á la de Valencia.
• Fernando Hernández y Sánchez, -de la comande,ocia
de Estepona, á la de Algeciras.
l) Claudio Constanzo y Oriado, de la comaudancia de
Estepona, á la de Badajcz.
:p Antonio Fernándoz y Amor, de la comandancia da
Lérida, á los colegios de Carabineros.
~ José' 'l'orrejón y Bartolomé, de la comandancia de
Huesca, á la de Málaga.
J Antonio lreria y Ruiz, ·de la comandancia de_ Sevilla,
á la da Mallorca.
t Gustavo Giralt yF'ort.n!io, de in. comanda::lcia do Ma-
llorca., á li~ de Sevilla.
CV'l1i.tg,nen cm. ~.)
D; Ant?~i() MOllSer~i\,t y Es:::oda7 r.fecto á In. comandnn-Cl~ ~e Barcolona, al ~rchiyo de ios colcgi.os da Cf.o.
raomcros, en comisión, ~
~ Amelio Rubia y 'ramico, af.ecto t, la comandancia ele
la C~r?í1a, al archivo da la Dirección general doC~u'e.blllerQ6, en CQw5.eión,
©-Ministerio de Defensa
D. O. núm. 18
-
,8 ., S' .{' S' d I ~,~.. I fue lt\ . Uj)S~~l'C :arla y eCCiUlHl8 e es::e Jimi3~CrW
y d~ las DepJuoe:cil1S centrales
CO~~~Em .SUPRE!'tm D~ GUERRA· Y MARiNA
HetH4¡;¡a
Excmo. Sr,: Hahiendo mlicitado su retiro el Bubins~
pector rnédicode segunda clase de Sanidad Militar, Don
José Bellver y Maieo, con destino de reemplaio en esta re~
girm, ~ste Con!'!ejo, en virtud. de SUQ fB.cnltades y por
acuei'do de·l'{ del nct.ual, ha concedido al inter-esado el ha-
ber pasivo de los O,~¡O dol snsldo de su emploo Ó 8ua.n 4f>O
pesof·:18 a! mes, ca)'uc::mtidad 10 ~'O:'!Í. 3.bonada por la Direc-
ción gene)':;,l de la D:mda y cl!l~e8 pasivo.s, dasde l.0 de
febre~:") P!:óxiJ:uo, en ~..tnnción ti quo des~m fijar su J.'esiden~
c~a e~1 esto, cm:"i;r.:, v COI; :1orecho á revistar de oficio, cvn
arreglo illl'eul dcc~oto do 16 110 ;}ctnbre da 1882 (O, 1J. nó·
m(l¡'Ú 402jJ cuya circunshmcia se hará constar en el real
despacho de retiro.
Lo ql~f) tengo el bonor (lo partic1par a V. E. para los
efect0soportanos, Dios gmu'de á V, E. muchos afioS.
Madricl 22 de enero de 1908.
Polavieja
Excmo. 8~fiorOapitán ge:nel.'al do la primGI~a f'3gión .
2'&IM.O D]l RXVZRA
Serior Director general de ·la G-Ul1i'(1ia c;ivil.
Sefior::1s OHpitán gG1l8;:ai (le Cn,nm'fns y Ordenado;:, de pa·
gon d.e Gnarw. '
.....,.,,=""
-__.'~:c~.
Pm:lIO DE RiYERA
S,{}fi.Cl' (;1:(1(~_[taG:~~ (:e pagofi do Gt10rrat
Seüor Directú"~ de lt\ Acactem:'t', Médico·militar.
Su¡;;ldos, haberes y gratiflcacio nes
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto rOl' el director
de la Academia Médico-militar, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do ti bien conceder la gratificación do 600 pesotas anulJ.-
los, á p&.rt1l' de 1.0 ds noviembro último, al médico pri-
me:~o [J, Frar.?iseo fernám:l?z ~\}!1c!!ud{', ayudante de ·pro·
f~r;o!' de In l'derld~\ ll!1!},cerJ}fi.
D<l 1'e9.1 o;,'f1ou lo ct:?"o á V. E. Dara su cOl1ocimien~o y
r1om:is dsctof,. Dio3 ~;t1!trd;) a v. km. muchos aí1ús. .i.\:la-
drid i:li do e:...ero 5.6 l;;OB.
EA:cmo, Sr.: II!11 Vj.Htn. do lo propn3sto por V. E. á
€sto Minisi;el'io¡ 01 Rey (q. D. g.) h~t tenIdo á bien co:nce-
del' 3l t0nisn~e coronal.do Cai'uhinürof.', jefe de estudios
do los colegioiJ del Unsrpo, (i). Fiicartiij ~")ascual r~Gdrí~llez,
. la gratjEeadó;J. r.ll"ilal do 1.500 pesetas, a partir de 1.0 de
.oi3iemb~e pró.x:1illo pasado, ~on al'\'l~glc á lo dispuGstoen
l~xcmo< Sr.: . IDu visto. oe 11'0 insü.ncil1 qno V. E, eur- i elrenl decl'eto de 4 do octabre do 1905 (O. L. núw. 200).
EÓ Ú. l)~te Minister;o ~n 20 del mes anterior, promovida 1 Da l'~l1i orden lo digo ¿, V. E. p,,¡,m !in (;Ol1üüüxüen,/;o
por el S!1.:'gcutü de In GU~.l'dia. CivH, retirado, 3. Manuel ¡ y demás erocto". Dios r:;uarde é. V. E. mncnos a,11os.
Robles !~~3rCf;~ en súpiic[l, de qua De le conceda el ampleo ¡ Mt'.ch:id. 21 de onoro de 1.908.
de scgundo teniente de 19, l"f'¡)erVa gt'atuita, el Rey (que ¡ PlÚII10 DI!: R1V!CRA
Dios guarde) ES ha servido conceder al interesado el 1'e- ! Séf'im: Director O'oneml de Oarabineros.
ferido empIco con la antigüodad ce 12 de dicismbre úl- j b --~,=::;=x__
timo, por reunir ls.s nondicioneq provonidas en el l'¡¡nl de· ; ., s~ . '.'. ~ -. " 1 D'
e 'el:o (le 16 (~e dI"'I'Q"'lhl'O rl", l"~í (C··T "'Ú¡U A7~1 ~ Rxcilln. , ,.. ACCeah:illl_O á lo propUf:sto po... e I-r.. v v __ . ~<:,. l' v .• • J.1, 1> • - v J" 't' 1 (\ , . "1 el -1 í 1 R ( D )
De rGal ordel~ lo cligo á V. Jij. D~ra su conocimionto y ¡ roe or (~() a - car"ClIll& (e ~ ?íll 01' a, e ,ey q. . p;. se
dem¿s e;'er-kos Dio;o: gt'll"de á V • F. illt1r+"" un nil :YII1- ~¡.. ha ~orvldo con.coder. 'tIl ~a¡)ltall profesor ce la lllJSma,
'." ... uL. v. ~ • _. ,.vi> hl,;.. .•. . D F . n!lh \.?',,~' 1 t'fi - 'ó 1 dd:d.d 21 da enew de Hj(}8. ¡ .... ranCiSC.. I'\uurca Ilh.ivme, ,a, gra 11.caCl n anua e
. Pm~w DE RIvERA r¡ 1.:>00 p<:88t6.l'l, que !e serán abOllltdas .:iasJe 1." d01 mes
~ actual, por hallurse comprendido en el a::t. 8.0 del regla-S0~or Cnpité.n general do la, enarta región. ~ mento orgánico para las academias militares.
~ei1or Dire:)tor general de la Gl1fu'dia Civil. ~ De red orden lo digo á V. l:}. para su conocimiento
-"=..-:.:.c,...-- . ¡ y dem.ás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos allos.
Excmo, 81'.: En vista de la instancia que V. E. cut'- ~ Madrid 21 de, enero d~ 1903.
f:!6 r, aste Ministerio en 18 del .meo antErior, promoyida ~ PRIMO DE RIvERA
por el sargento da la Guardi?. civil, l''':Itirado, D. iJátnaso ~ S(;ñor Capitán general de la séptima región.
Gm'óz Fe¡'llánde2, en li-úp!ica de que 88 le conceda el em- ~ Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
pl(ilO de segundo teniente de ~¡1, J:es8rV:2 gn~tnitti, el Rey ¡! Academia do Oaballerü,.
(q. D. g.l se ha SOI'vido conceder al intmesado el referi- ~ ___
do emple.o, con in, lintigüedad de 13 de noviembre de ~
r Vm~Ha2 al servicio190'/, por r~unir l~s condiciones prevenidas ee el real ~
decreto de 16 de diciembre de 18tl1 (c. .L. núm. 478). i. Excmo. Sr.: En vistads la instancia promovida per
De real orden lo digo á V. Ej. para su conocimiento l' el cabo licenciado de la Guardia Civil Oomingo Medina
y .demás efectos. Dios guaréle á. V. E. muchos afios. Ji?1~nez, ,en súplica de qne Ge le ?o?coda la vue!ta al sor·
Madrid 21 de enero de 1908. ~ VICIO actIVO con en empleo y antlgu()aad, fUlldáudos~ en
P!UMO DI-: RIVERA I! que su regi'eso da las posesiones esp6.ñolas del Golfo de
Sefior Capitán gcncml de 1:1 pLimera i'ogién. ~ GUlu32, fué defirr~ti'!o, y qn0 pQ)~ eom~guiC?]:lt~ deb~ó ha~
bérsele df:',do destmo en la comandanCIa de Ce.naw'l,s, de
Sefior Director general de la Gual'dia civil. donde procedía; y teniendo eu cuenta lo informado por
--e~'- V. E. en su escl'ito de 8 del mes actual, 31 Rey (quo
Exemo, Sr.: En vista de la instancie que V. Ji}. curo Dios guardo), ba tonido á. !:>i0n acc3¿er á-la petición dol
~Ó á este Ministerio en 16 del mea anterior, promovian interesado.
por el !3argonto dé lli Guardir. Civil, retirado, !J. r-~mlci~- De re6.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
no S~x1t2 rcj@rí~ G(,lin:¿:lei~, eu súplica de qua se 10 conc~da y demú,G sfectos. Dios guarde á V. m. muchos años.
el empleo de r;rgundo teniente de la ;:6senrE:. gnltuitR, el Madrid n de erwl'O do 1\)08.
Iky (q. D. g.) BfJ hí1 ;¡;c¡:vid,) cr)Hccdc:,' d bh)IGSlll~O el 7:0-
f.e·~'Í~c e1nplGo ?on ~a G.'~,·~i~!ilednd. de 4:, de d~ciemb:~()_.d.e f
Hl0!, 'PO:' :~rmmr 1f:.8 c;oaQ}m~n~),:~ pi:'~)'li3mdü.s en el real ':1.0- ~
c?'üto de 16 ::1.e dic:(e:X.:bl'C de J.S91 ({J. L. rrÚD:. L~78). . ;
f)i: l'f;pl o.eden -!o -:lig:; t~ "'¡l . .H~. }31"3: .su eODociill1ento
~7 dO:::~']{L:-; cfsetoBIt 1);c::I grlf!l:r(}n t V~ PJo muc}los nilos.
1.\1.nddd. 21 dü enÜ!.'G de HJ08.
PniMO DE RI~l1A
Sefior OapiMn general de la cuarta región.
SefiOl' Diroctor general de la Guardia Civil.
e ode
